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RIZKI NUR ANNISA. E0012337. 2016. ANALISIS YURIDIS PERJANJIAN 
WARALABA DI BIDANG MEREK DAGANG DAN RAHASIA DAGANG 
(STUDI KASUS PERJANJIAN WARALABA “SOTO SEGEER MBOK 
GIYEM” BOYOLALI). Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret. 
Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui rumusan perjanjian waralaba di bidang 
merek dagang dan rahasia dagang “SOTO SEGEER MBOK GIYEM” 
BOYOLALI telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan 
rumusan perlindungan hukum bagi pemberi waralaba dan penerima waralaba 
tersebut. Kemudian penelitian ini melakukan pengkajian terhadap perjanjian 
waralaba tersebut untuk mencapai rumusan dalam penelitian ini. 
Skripsi ini menggunakan penelitian hukum normatif. Pendekatan penelitian 
dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Dengan 
menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum 
tersier. Tehnik pengumpulan bahan hukum menggunakan studi kepustakaan dan 
diperkuat dengan wawancara terhadap pemilik waralaba. Teknik analisis bahan 
hukum yang digunakan adalah silogisme dan interpretasi untuk menganalisis 
pengaturan yang terkait dengan waralaba dan merek dagang serta rahasia dagang. 
Perjanjian waralaba tersebut dalam pembuatan dan pemenuhannya dilakukan 
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada dan terhadap peraturan 
perundang-undangan tersebut tidak  sepenuhnya terpenuhi. Peraturan perundang-
undangan yang sepenuhnya sesuai dengan Perjanjian waralaba tersebut yaitu 
KUHPerdata dan  masih terdapat belum kesesuaian secara menyeluruh yaitu pada 
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek, Undang-Undang Nomor 
30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 
2007 Tentang Waralaba dan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia 
Nomor: 57/M-DAG/PER/9/2014 Jo Peraturan Menteri Perdagangan Republik 
Indonesia Nomor 53/M-DAG/PER/2012. Atas adanya perjanjian tersebut terlihat 
perlindungan hukum bagi pemberi waralaba dan penerima waralaba masih belum 
terpenuhi dengan baik. 
Perjanjian waralaba tersebut yang masih belum memenuhi Peraturan 
Perundangan-Undangan yang ada, maka haruslah segera dipenuhi dan dilengkapi. 
Kemudian maka dari itu perjanjian waralaba tersebut dapat di lengkapi pokok-
pokok isi perjanjiannya sehingga dapat tercapai perlindungan bagi pemberi 
waralaba dan penerima waralaba secara baik. 
Kata Kunci: Waralaba, Perjanjian, Merek Dagang, Rahasia Dagang. 








RIZKI NUR ANNISA. E0012337. 2016. ANALYSIS OF JURIDICAL 
FRANCHISE AGREEMENT IN TRADEMARKS AND TRADE SECRETS 
(CASE STUDY THE FRANCHISE AGREEMENT "SOTO SEGEER MBOK 
GIYEM" BOYOLALI DISTRICT). Faculty of Law Sebelas Maret University. 
Theshis  aims to determine the formulation of the franchise agreement in field 
of trademark and trade secret "SOTO SEGEER MBOK GIYEM" BOYOLALI 
DISTRICT in accordance with laws and regulations in force and formulation of 
the law protection for the franchisor and the franchisee. Then this research 
conduct an assessment of the franchise agreement in order to achieve provisions 
within this research. 
Thesis uses a normative law research. The research approach with the 
approach of legislation and case approach. By using primary law material, 
secondary law and tertiary law materials. Techniques of collecting law material 
using literature study and reinforced by interviews with the franchisor. 
Mechanical analysis of law material used are syllogisms and interpretation to 
analyze the legislation related to franchising and trademarks and trade secrets. 
Franchise agreements in manufacturing and fulfillment is carried out based 
on the laws and regulations that exists and the laws and regulations yet been 
fulfilled. Laws and regulations is fully in accordance with the Franchise 
agreements that is the Civil Code and there are still has not suitability overall that 
is Law Number 15 year of 2001 Concerning on Trademarks, Law Number 30 Year 
of 2000 Concerning on Trade Secrets, Government Regulation Number 42 Year of 
2007 Concerning on Franchising and Trade Minister Republic of Indonesia 
Regulation Number 53/M-DAG/PER/2012. Above existence of agreement seen 
law protection for the franchisor and the franchisee are still not fulfilled properly. 
Franchise agreements which still has not filled the laws and regulation that 
exists, it must be immediately filled and equipped. In consequence franchise 
agreement can proceed with the main point of contents the agreement so as to 
achieve the protection of the franchisor and franchisees as well. 
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sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan penulisan hukum (skripsi) 
dengan judul ANALISIS YURIDIS PERJANJIAN WARLABA DI BIDANG 
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